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ABSTRACT
ABSTRAK
Kata Kunci: Keong Mas, Kunyit Ketumbu, Mortalitas
Telah dilakukan penelitian tentang Pengendalian Hama Keong Mas (Pomacea canaliculata)  dengan Ekstrak Kunyit Ketumbu
(Curcuma mangga)  di Persawahan Gampong Lampuuk Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar. Penelitian ini telah
dilaksanakan pada tanggal 01 s/d 13 Desember 2013 di persawahan Gampong Lampuuk Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh
Besar. Tujuannya adalah untuk mengetahui pengaruh ekstrak kunyit ketumbu (Curcuma mangga)  terhadap mortalitas keong mas
(Pomacea canaliculata) dan konsentrasi ekstrak kunyit ketumbu (Curcuma mangga)  yang paling efektif dalam pengendalian hama
keong mas (Pomacea canaliculata). Metode penelitian adalah eksperimen dengan jenis penelitian kuantitatif. Subjek penelitian
adalah keong mas (Pomacea canaliculata) yang ada di persawah Gampong Lampuuk Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar.
Pengumpulan data dilakukan dengan mencatat jumlah keong yang mati setelah diberikan perlakuan pertama dijadikan sebagai
kontrol (P0=100% air), perlakuan kedua diberikan ekstrak 25% (P1= 25% ekstrak + 75% air), perlakuan ketiga diberikan ekstrak
50% (P2= 50% ekstrak + 50% air). Perlakuan keempat diberikan ekstrak 75% (P3= 75% ekstrak + 25% air) dan perlakuan keempat
diberikan ekstrak 100% (P1= 100% ekstrak). Data yang diperoleh dianalisis dengan Anova dan dilanjut dengan uji BNT (Beda 
Nyata Terkecil). Hasil penelitian menunjukkan F hitung = 14,189 dan F tabel= 5,911 pada p=0,05 (Fhitung > F tabel). (Hipotesis)
Mortalitas keong mas pada konsentrasi 25%, 50%, 75% dan 100% secara berurut adalah 12, 19, 28 dan 33. Kesimpulan dari
penelitian ini adalah ekstrak kunyit ketumbu (Curcuma mangga) berpengaruh terhadap mortalitas keong mas  (Pomacea
canaliculata)  dan konsentrasi kunyit ketumbu  yang paling efektif dalam pengendalian hama keong mas adalah pada perlakuan
100%.
